

























































































































































































































































































































































































５） 無藤隆 民秋言（2008）「ここが変わった !ＮＥＷ幼稚
園教育要領 保育所保育指針ガイドブック」フレーベ
ル館  pp.118-122
植草学園短期大学研究紀要　第11号　9～ 13頁（2010）
１ステップ
＜～自分を知る～＞
①自分を知る　　
②自尊感情を育む
２ステップ
＜～お互いを知る～＞
①触れ合う
②コミュニケーションを図る
③グループを作る
④信頼関係を築く
３ステップ
＜～コミュニケーションスキルの向上～＞
①話し方と聴き方のポイント
②質問のスキルアップ
③自己演出の方法
④表現力を磨く　 
⑤保育者と保護者のロールプレイング
１ステップでは、
アイスブレーキングに
より自己開示していく。
２ステップにおいては、
ホスピタリティトレーニ
ングにより、お互いの距
離間を縮めながら居心地
の良さを追求する。
３ステップでは、事例を
元に保育者と保護者にな
り、ロールプレイングを
行う。
